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型|採築地 1~13013514仲15仲~件市圏|卒 均 l
• 110 伺 2土ω町|済南〈宮町沼〉 116 8122 516 11- 50 25-62μ 
青島く背6) 5 1.2 14 12 413 回 22-50 お~~~.~: I 
保定〈保33) 4112 20 10 311: 一 日 22-50 34.9土0.471
合 計 10 30 42 44 12 10 110 11- 150 22-62 36.9土O.叩
E 保定く保32) 113 312 14 13 512 312 2150 25-75 49.2土0.659
???
棉黒斑病菌類の分生胞子鳴胞部の長奇〈μ〉
型 採集地 30 40ω ω1
7十90 1∞ 吋範閏 平 均
習時 南〈お〉 7114 20 512 21- 回 2一回μ21.8土1.069μ
青島(6)10127 911 111 11- 回 5-62 20.5土1.011
保定〈泊〉 11 25 14 日 3-30 18.8土0.551
f!; 計 28 66 43 613 311 1印 2一位 20.4土o.邸





















































































































































































































































































































































































































I桝 南 一4113 17 12 41- 日 • !r-9 6.98:f:0.092 
緩 I宵 島 一8119 17 511 一 回 5-9 6.44土0.198
I保 定 118 18 15 81- 日 牛-8 6.42土【L佼rt
隔
I合 計 1120 日 49 25 5ー 1印 4-9 6.61土0.1261
敏 E保 定 9113117 812 1 回 6-11 7.回土0.010. 
E宵 島 90 311 115 一 1∞ 1-5 1.28:f:0.063 
縦 I習時 南 1110 2~ 11 311 一 日 2-7 4.16土O.後~
I宵 島 17 24 9ー 50 2-4 2.84:f:0.061 
偏 I保 定 119 23 14 3ー 国 1-$ 3.18土0.076
I合 量ナ 1127 57 47 14 311 一 1日 1-7 3.39土0.073
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.Ber. Land_u. Forotwirt. 
Deut. Ootairika，
 11，














 Fig. 8) 
第一岡棉黒班病菌第二型 Altemariamacro.pora 
fUIM・ P捻子梗並に分生胞子 ~7pOfR)
第ご闘 (上)棉友絞病菌 Thyro8porag088ypiCOl:J 
NIBIK曲。.Sp. nov・の捨子梗並に分生胞子(7印倍〉
て下)棉黒葉枯病菌 Aliernariag088y pi加
(THUEM) HOPKI闘の揖子梗並に分生胞子(750倍〉
